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ABSTRAK 
Masmui : Pembuatan Media Pembelajaran Augmented Reality 
pada Konsep Konformasi Alkana dan Sikloalkana 
 
 
Tujuan penelitian ini yaitu 1) Mendeskripsikan tampilan hasil setiap tahapan 
pembuatan media pembelajaran augmented reality pada konsep konformasi alkana 
dan sikloalkana, 2) Menganalisis hasil uji kelayakan media pembelajaran 
augmented reality pada konsep konformasi alkana dan sikloalkana. Penelitian ini 
menggunakan metode Research and Development (R&D) yang menghasilkan 
produk berupa media pembelajaran AR pada konsep konformasi alkana dan 
sikloalkana. Tampilan hasil media pembelajaran AR berkarakteristik visual yaitu 
media yang memvisualisasikan bentuk 3D dari setiap konformasi alkana dan 
sikloalkana dengan merealisasikan bentuk vistual ke dalam bentuk nyata. Tahap uji 
kelayakan dan uji coba terbatas bertujuan untuk mendapatkan penilaian, saran, dan 
perbaikan terhadap aspek pembelajaran, aspek substansi materi, aspek komunikasi 
visual, dan asepk rekayasa perangkat lunak. Hasil uji kelayakan secara keseluruhan 
diperoleh menununjukkan kelayakan tinggi dengan rhitung 0,73-0,87. Sedangkan 
hasil uji coba terbatas yang diperoleh menunjukkan kelayakan yang tinggi dengan 
persentase kelayakan 75-87,5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa media 
pembelajaran AR pada konsep konformasi alkana dan sikloalkana layak digunakan 
sebagai alat bantu belajar. 
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